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  The following tables show statistics on thc inpatients， diseases and operations in our department







Table 2． Age and sex of inpatients．
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   Table 3． Main diseases of inpatients．
1974年奈良医大統計









51   20   フ1
 1 5 6
102 31 133
 5 1 6
144 77 221
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 Table 7． UrogenitaJ injuries of inpatienbs．
2）尿路性器結核（Table 5）
男子1例，女子5例で，逐年減少の傾向にある．
Table 5． Urogenital tuberculosis of inpatients．
Male Female Total
 O 4 4
 1    0     1
 0    1    1
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 Torsion of the testis
 Deferentitis
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Male  Female  丁ota1
21 1 22
 7    2    9
21 10 31
16 11 27




 5     1    6






Partial resection of distal
ureter
TUR ureterocele
丁ranSvesical inSertiOr1 0fsplint catheter
Total
























Table 15． Operation （5）：Bladder．
Tab1e 12． Operation （2）： Retroperitoneum and







 O    2    2
0    1    1
0    1    1
0    4    4
Table 13． Opeiation （3＞：Kidney．
丁otal cyst ctomy with ileal conduit
Partial cystectemy









Male   Female  了ota1
3   2    5
4    3    7
1    0    1
2    0    2
6    1    7
1    1    2
30 17 47
4    0    4
















2    1    3
5 IO， 15
 3    0    3
 1    0    1
8 2 10
 1    1    2
 2    1    3
 1   1   2
 1    1    2
 5    2    7















 Resection of urethral caruncle
 Ligation of prolapsus urethrae
 Hypospadias     Resection of chordee
     with Nesbit buttonhole
     procedure
Penis
 Phimotomy

























Table 17． Operation （7）： Prostate and scrotal
     CO】ユtents畠
Table 18． Operation （8）：Others．
891
Prostdte
 Retropubie prostatectomy with cystostomy
 Biopsy




































Open biopsy of bone
Resection of perineal tumor
Resectjen of skin tumor
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